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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : KRITIK SASTRA
Kelas : SSD223-SASDA (B)
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410741019 SEPTINI KURNIA Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
2 1410741020 WIDIAWATI Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
3 1410741022 IRWANDI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
4 1510742008 NURUL AFRINA DEWI Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
5 1610741002 WULAN DARI SAGITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
6 1610741004 TEGAR KUTIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
7 1610741005 DESSY ARISKA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
8 1610741006 WIVAMAI WAHYUNI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
9 1610741010 YAKUB AKBAR Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
10 1610741012 GITA GUMALA SARI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
11 1610741016 FITRI SRI NENGSIH Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
12 1610742002 SRI ARDILA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
13 1610742004 MIYA ARDINA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
14 1610742005 YOGI FAUZI ADHA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
15 1610742007 MERI PUTRI ANDANI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
16 1610742008 ANGGUN KURNIAWAN Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
17 1610742010 RIKO NANDA PRATAMA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
18 1610742011 AFRILITA SARI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
19 1610742014 FADLIYAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
20 1610742019 FUJI SAFITRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
21 1610742021 A.R. PUTERI NUR AZIZAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
22 1610742022 RAHMI LIVIA PUTRI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
23 1610742023 AGUNG SETIYAWAN Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
24 1610742024 PUJA APRIANI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
25 1610742025 CINTYA CANIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
26 1610742026 WITRA SETRIA SYAPUTRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
27 1610742027 ZIKRI CHAIRONI Sastra Daerah B+ HERRY NUR 2018-06-08 20:43:51
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28 1610742029 BELLA VERDA BELIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
29 1610742031 IKE EFRITA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
30 1610742032 SRI MAILANI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
31 1610742035 REYNALDI RIYANTO PILIANG Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
32 1610742036 DEVI NASWITA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
33 1610742040 MIFTAHUL JANNAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
34 1610742043 DICKY VAHRUL APSTA Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
35 1610742045 ANDRE CAHYADI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
36 1610742046 SADDAN HARUN Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
37 1610742047 AMELIA KHAIRUNNISA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
38 1610742048 YOLANDA TOCI PRATAMA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
39 1610742049 RISHA SYAFNUR Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
40 1610742052 ATIKA SESILIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
41 1610742053 TIWI AMELIA AGUSTINA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
42 1610742056 ILHAM FIRMANTO Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
43 1610742057 EDO FERNANDO Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
44 1610742058 HILDA DESFITA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
45 1610742060 NOVIA AHNI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
46 1610742061 MILA SYAFITRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
47 1610742062 SHINTA MAHARANI PUTRI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
48 1610743001 YASHIRLI MULYADI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
49 1610743002 WYZA RAHMI FEBRIMANITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
50 1610743004 PUJI WULANDARI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
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